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що навчаються дистанційно. Для методичного забезпечення курсу, 
щоб зробити його повноцінним і результативним, напевно, як і 
більшість колег-викладачів, ми працювали в програмі Moodle, що дало 
можливість створити два теоретико-практичні курси «Українська 
мова» та «Ділова українська мова». Перший – містить теоретичний 
матеріал до таких питань: художня література як основа формування 
культури мови особистості, мовний світ літератури, поняття про 
текст як засіб різностильової комунікації тощо; теоретичний матеріал 
для повторення загальних мовних знань з орфографічних та 
пунктуаційних норм і, звичайно, тестові завдання. А другий курс 
містить матеріал, спрямований на ділову сферу майбутньої діяльності 
студента: «Ділові папери та особливості їх оформлення», «Етика й 
культура ділового спілкування», а також тексти для перекладу за 
майбутнім фахом; кожен із модулів закінчується тестовими 
питаннями. Отже, за бажання вчитися, тільки робота за цими курсами 
вже повинна принести свої позитивні результати, а ДО має широку 
палітру й інших методів, здатних донести знання на будь-яку відстань.  
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          Для вирішення проблем сучасного навчання необхідно 
враховувати досвід видатних педагогів минулого. Вагомий внесок у 
розвиток просвітництва України вклав відомий педагог 
Катеринославської губернії - барон М.О. Корф. Досягненням М. Корфа 
стало те, що він закликав педагогів не звужувати просвітництво 
заходами із запровадження шкільництва, а зосередитись на 
формуванні у особистості раціонального ставлення до дійсності. 
         Розглядаючи просвітницьку діяльність педагога на 
Катеринославщині, відзначимо, що вона супроводжувалась такими 
складнощами як невігластво селян, яке зіткнулось з раціональною 
культурою, що базувалася на досягненнях наук. У звітах земських 
установ за цей період зазначалось: «Селяни мало цікавляться школами, 
у зв’язку з тим, що освіта не має релігійної спрямованості. Шкільні 
підручники не можуть служити релігійному вихованню, адже більшість 
з них складають книги Корфа і Ушинського. Ці книги не подобаються 
селянам. Це пов’язано з тим, що школа, на думку селян, повинна носити 
характер церковності». Отже, діячі освіти були покликані вирішити 
конфлікти, які були наслідком модернізації духовної сфери. 
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М. Корф намагався впроваджувати освіту через земства. Так, ще 
у 1866 р. він відзначав, що попри всі юридичні та фінансові труднощі  
«питання про поширення освіти в маси народу – земське питання. 
Земства, саме життя яких залежить від зближення станів, повинні 
передусім звернути увагу на просвіту маси сільського населення».  
Організована бароном М. Корфом земська початкова школа 
користувалась значним попитом серед місцевого населення. Строк 
навчання в школі складав три роки, заняття проводились одним 
учителем з трьома класами одночасно.  
Статистичні обстеження 1880-х рр. показали, що серед варіантів 
освіти, яку могли отримати селяни, перевага віддавалася саме 
розробленим Корфом земським школам. Цікаво, що «піонером» таких 
обстежень став знову таки барон М. Корф, який розробив відповідний 
питальник (анкету). Найбільш актуальним в анкеті було питання: 
«Чому Ви обрали для себе та для своїх дітей саме земську школу?». 
Причини виявилися такими: «Там грамоті навчають скоріше», , 
«тверезі вчителі», «навчають ремеслам», «не б’ють» тощо.  
       Отже, М. Корфу вдалось продемонструвати ефективність земської 
школи і донести сільському загалу необхідність навчання грамоті.  
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Київська Русь - одна з могутніх держав Європи IX-XII стст. Вона 
відіграла велику роль в історії східних слов'ян. Вплинула на їх 
суспільно-політичний, економічний та культурний розвиток. 
Серед держав з якими Русь мала культурні стосунки можна 
відзначити Візантію, Німеччину, Францію тощо. Отже, на розвиток 
культури Київської Русі вплинула культура інших країн. Так, руська 
писемність була привнесена болгарськими монахами Кирилом і 
Мефодієм. Брати взяли на себе важкий послух – «нести слово істини 
людям». Якось тримаючи шлях до хозар Кирило та Мефодій 
зупинились у Корсуні, де поклоняючись мощам священомученика 
Клімента, знайшли Євангеліє писане «руськими письменами». Крім 
того, вони зустріли русина, який говорив руською мовою і від нього її 
перейняли. 
Освіта на Русі почала розвиватись після хрещення Русі 
Володимиром. Володимир закладав школи, керуючись гаслом: 
«Державі потрібні освічені люди». Одночасно з народними школами 
